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Honorables miembros del jurado, en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
tesis titulada Comprensión Lectora en los Estudiantes del Primer Año de 
Educación Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Atavillos Bajo 
– Huaral. 
 
La presente investigación es de suma importancia porque trata de brindar 
información a los docentes provincianos, especialmente de Huaral sobre el 
nivel de comprensión lectora de sus estudiantes, y  así  agrupar esfuerzos para 
la  mejora en los niveles de enseñanza y propiciar un  aprendizaje significativo 
tomando como base a la comprensión lectora. 
 
Esta investigación está estructurada de la siguiente manera:  El primer capítulo 
tiene como contenido la introducción, donde se considera el problema de 
investigación, y dentro de éste el planteamiento del problema; la formulación 
del problema, la justificación de la investigación, los  antecedentes y los 
objetivos. Así mismo, se presenta el marco teórico que responde a la 
sustentación científica de la variable de investigación, que en este caso es la 
Comprensión Lectora. En el  segundo capítulo se considera el marco 
metodológico que comprende: la metodología, y dentro de ésta, el tipo de 
estudio que es descriptivo y el diseño no experimental; el método de 
investigación que es cuantitativo – deductivo, la población y muestra, la técnica 
y el  instrumento utilizado para la obtención de la información que fue  una 
Prueba escrita de Comprensión Lectora del año 2004 del MINEDU.  En el 
tercer capítulo se muestra  los resultados de la investigación,   donde se  han 
construido tablas y figuras descriptivas. En el cuarto, quinto y sexto capítulo se 
presenta la discusión,  las conclusiones y recomendaciones. En el séptimo 
capítulo se presentan las referencias bibliográficas, las cuales permitieron el 
desarrollo de la investigación. Finalmente, en la parte de anexos, incorporamos 
el instrumento, con su respectiva validación, la matriz de consistencia y 
operacionalización de las variables. 
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La investigación que se presenta a continuación  tuvo  como propósito 
determinar  el nivel  de  Comprensión Lectora que presentan  los estudiantes 
del primer año de educación secundaria del distrito de Atavillos Bajo – Huaral. 
De la misma manera, tiene el propósito de identificar los niveles de 
comprensión literal, inferencial y criterial de la muestra en estudio. 
 
El diseño que se empleó fue no experimental de tipo descriptivo. La muestra no 
probabilística está conformada por 70 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre 
los 10 a 16 años de edad. Para evaluar la variable comprensión lectora, se 
utilizó una  Prueba de Comprensión Lectora,  instrumento  propuesto por el 
Ministerio de Educación en el año 2004. La prueba  que presenta una alta 
validez y confiabilidad, consta de 4 textos narrativos, con un total de 20 ítems 
de opción múltiple.  
 
Para la obtención de los resultados estadísticos se realizaron y consideraron 
las medidas de frecuencia, tablas de contingencia y gráficos de barras, 
destacando que los alumnos presentan una mayor predominancia del nivel 
logro previsto con respecto a la variable  Comprensión lectora y en relación a 
las dimensiones, se observa una mayor predominancia del nivel Logro 
destacado con  72,9 % en la dimensión nivel literal  y una mayor predominancia 
del nivel Logro previsto con 50 %, en la dimensión nivel inferencial y un 77,1 %, 
con referencia a la dimensión nivel crítico. 
 


















The research presented here was aimed to determine the level of reading 
comprehension of nursing students of the first year of secondary school district 
Atavillos Bass - Huaral. Similarly, aims to identify the levels of literal, inferential 
and criterial of understanding the study sample. 
 
The design used was descriptive, not experimental. The sample probabilistic 
consists of 70 students ranging in age from 10 to 16 years old. To evaluate the 
reading comprehension variable, a test for Reading, proposed by the Ministry of 
Education in 2004 instrument was used. The test has high validity and reliability 
it has 4 narrative texts with a total of 20 items of choice multiple. 
 
To obtain statistical results were performed and considered the measured 
frequency , contingency tables and bar graphs , noting that students have a 
higher prevalence of achievement level provided with respect to the reading 
comprehension variable in relation to the dimensions , greater predominance of 
outstanding Achievement level with 72.9 % in the literal dimension level and a 
greater prevalence of Achievement expected level , with 50 % in the dimension 
inferential level and 77.1 % was observed , with reference to the dimension 
level critical. 
 
Key words: Reading comprehension, literal level, level inferential and critical 
level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
